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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luciio que lo» Sre». Alcalde* y Se* 
cretmrios reciban lo* número* de este 
BOLETIN, diapondrán que *e fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Loa Secretarios cuidarán de conser-
iar los BOLETINES coleccionado» or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS DIAS, 
i E X C E P T O L O S FESTIVOS : 
Se üusetibe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETIN de techa 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, ain distinción, 
diez y seta pesetas ai año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, oruenes y ununtios que 
aayan de Insertarse en el tíoLtílN O l l -
CIAL, se han de mandar al Gobernadar 
de -la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de (> de abril 
de 1SS9¡. 
' S u MAíciO 
Ministerio de l a Gobernaeió i t 
Real decreto dejando sin efecto todas 
las Reales órdenes dictadas por este 
' Ministerio a partir del 15 de Febre-
ro de 1930, por las qüe se tiómbra-
• ron gubernativamente Tenientes de 
'•' Alcalde. • [ '' 
A d m i n i s t r a c i ó n proyincial 
OOBIEENO CIVIL 
Circular. • 
Junta . .provincial del Censo electo-
-ral de L e ó n . — Circular. 
Comisión provincial de L e ó n . — 
. Anuncio. 
- A d m t a í s t r a e i ó n manieipai 
Edictos de Ayuntamientos. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinahs. 
-Adminis trac ión de Jast ie ia 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de citación: 
Requisitorias. 
Anuncio particular. 
P A R T E O F I C I A L 
S . M . el R e y Don Alfonso X U l 
{q. £>. g.), 8. M. la Boina D o ñ a 
Victoria Eugenia , 8. A . R . el P r i n -
cipe de Asturias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augusta R e a l fatni-
Ha, cont inúan sin novedad en su 
importante salu.d. 
,' Gaceta del día 23 de Enero de 1931. i 
MINISTERIO B E LI GOBERNACION 
E X P O S I C I O N 
S E Ñ O R : L a s cirouustancias de 
excepc ión en que se encontró el 
actual Gobierno al hticers-i cargo 
del Poder,-y el firme propósito de 
restituir al país su normalidad cons-
titucional, le indujeron a establecer 
con respectó a los Ayuntamientos 
un r é g i m e n transitorio que fuera 
preparando el camino para llegar a 
la s i tuación legal definitiva, apar-
tándose del procedimiento de desig-
nación gubernativa que en el perio-
do inmediato' anterior había sido 
norma general para la const i tuc ión 
de los Ayuntamientos. . 
• E l Real decreto de 15 de Febrero 
de 1930, que regulaba este nuevo 
r é g i m e n , hacia constar su carácter 
provisional, y el propósito de diotar 
las disposiciones necesaiias para ir 
acercándose a un sistema normal, 
que reflejara directamente la volun-
tad popular en la des ignac ión de 
quienes en su nombre han de regir 
y admluistrav los intereses de los 
Municipios. 
Constituyendo la preocupación de 
este Gobierno avanzar en sentido 
indicado, se propone conceder a los 
Ayuntamientos, con carácter gene-
ra l , la facultad de nombrar de su 
Seno a los Tenientes de Alcalde que 
han do constituir las. Comisiones 
permanentes. . 
Fundado en estas consideraciones, 
y de acuerdo con el Consejo de Mi -
nistros, el de la Gobernación se hon-
ra en someter a la aprobación de 
V . M - e! adjunto proyecto de De-
cre tó . •• 
Madrid, 22 de Enero de 1931. 
S E Ñ O R : 
A . L . R . P . de V . M. , 
Leopoldo Matos Massieu 
R E A L D E C R E T O 
Núm. 480 
A propuesta del Ministro da la 
Gobernación y de acuerdo con Mi 
Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo sigiuente: 
Articulo 1.° Quedan sin efecto 
todas las Reales órdenes dictadas 
por este Ministerio a partir del quin -
ce de Febrero de mil novecientos 
treinta, nombrando gubernativa-
mente Tenientes de Alcalde, en v ir -
tud de la facultad establecida en la 
citada dispos ic ión de quince de F e -
brero de mil novecientos treinta. 
Art ícu lo 2.° Como consecuencia 
de lo dispuesto en el art ículo ante-
rior, cesarán en sus cargos los desig-
nados en, aquella forma y serán 
reemplazados por los que los A y u n -






• f e 
t i 
procederán inmediatamente A SU 
d e s i g n a c i ó n con arreglo al procerii 
miento establecido en el art ículo 
ciento veinte del Estatuto munici 
p a l . 
Dado en el Palacio a 20 de E n e -
ro de mil novecientos treinta y uno. 
A L F O N S O 
E l Miuistro de la Gobernac ión , 
Leopoldo Matos Massieu 
(Gaceta día del de 23 Enero de 1931). 
iDMisMSfi pivm 
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CIBCULAB 
D e s p u é s de haber disfrutado de la 
licencia que me fué concedida por la 
Superioridad, con esta fecha me 
hago cargo del mando de la provin-
cia , cesando en el mismo el Secre-
tarle ue esto Gobierno c iv i l , don 
Telesforo G ó m e z N ú n e z . 
L o que se hace publico en este 
periódico oficial, para general cono 
cimiento. 
L e ó n , 24 de Enero de 1931. 
, E l Gobernador civil, 
Emil io Diaz Moreu 
se a una inmediata y nueva desig-
nación. 
Asimismo se acordó anular las 
designaciones del Presidente y S u -
plente de Mesa Hechos hasta la fe-
cha, por haberse verificado antes del 
plazo señalado, que es desde el 31 
del corriente al 6 de Febrero próxi-
mo, remit iéndolas nuevamente. 
L e ó n , 19 de Enero de 1 9 3 1 . - E l 
Presidente, Higinio Garc ía . 
COMISIÓN PROVINCIAL 
DE LEÓN 
liita íroflnclal del censo electoral 
leleOi 
C i r c u l a r 
. E s t a Junta provincial, en ses ión 
de 15 del corriente, hace saber a to-
das las Juntas municipales del Cen-
so electoral, que la designacin de 
locales a que se refiere el art. 22 de 
la L e y vigente ha de hacerse dando 
preferencia a las Escuelas y edificios 
públ icos , e x c l u y é n d o s e la Sala C a -
pitular del Ayuntamiento y oficinas 
municipales, y teniendo en cuenta 
que algunas designaciones, no se 
ajustan a lo dispuesto eu la citada 
L e y , remitirán a esta Junta provin-
cial , con la mayor urgencia, rela-
c ión de las casas y calles en que se 
hallen instalados los locales dé refe-
rencia, absteniéndose de hacer seña-
lamientos en oficinas municipales y 
demás prohibidos por la L e y , que-
dando anulados los que se hubieran 
hecho hasta la fecha y procedióndo-
E s t a Comis ión, en ses ión del 14 
del corriente, acordó aprobar las si-
guientes 
Bases para la provisión por concurso 
de una plaza de maestro auxiliar 
de la Escuela del Hospicio de. León 
dotada con el sueldo anual de 
2.000 pesetas y demás derechos 
reglamentarios 
L o s aspirantes deberán acreditar: 
1.° Tener la edad de 25 a 35 
años . 
2:° Poseer el t í tu lo de Maestro 
nacional, mediante presentac ión de 
sus respectivos t í tulos o certif icación 
de haber terminado los estudios. , 
3. ° ; Buena conducta. 
4. ° No estar procesado, n i haber 
sido condenado. 
E n cumplimiento dé lo precep-
tuado en el art. 50 del Reglamento 
de Funcionarios y Subalternos pro 
vincialeri se considerarán como m é 
ritos y servicios que determinen pre 
ferencia para el nombramiento, los 
siguientes: 
a) Haber desempeñado ó estar 
desempeñando el mismo cargo con 
carácter interino a sat isfacción de la 
Corporación. 
b) Poseer el t í tulo de Profesor o 
Perito mercantil. 
c) Acreditar conocimientos de 
Taquigraf ía e idiomas. 
d) Cualquier'otra clase de mér i -
tos no enumerados, que abonen la 
capacidad técnica de los concursan-
tes, a si como su celo y laboriosidad. 
E l plazo de presentac ión de soli-
citudes será de d ías , desde 
la inserción del anuncio de concurso 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, debiendo los aspirantes presen-
tar las instancias, dirigidas al señor 
Presidente, en la Secretaría la Cor-
poración, durante las horas de ofi-
cina. 
L e ó n , 16 de Enero de 1931 .—El 
Presidente accidental, J o s é Hurta-





Formados los repartos de aprove-
chamientos y de l íquidos y carnes 
para cubrir las atenciones del pre-
supuesto municipal del año corrien-
te, s e g ú n lo consignado en los capí-
tulos 2 .° , artículo 1.°, capí tu lo 10 
articulo 2.° de ingresos, se hallan 
de manifiesto por término de ocho 
días para oír reclamaciones. 
Vi l lase lán, 17 de Enero de 1931, 
— E l Alcalde, Gabriel de Lucas . 
Ayuntamiento de. 
Láncara de Luna ' 
Confeccionado el .padrón de habi-
tantes de este Municipio, se hal la 
expuesto al públ ico en la Secretaria 
municipal, por término de quince 
d ías , para oír reclamaciones. 
Láncara de L i m a , 16 de Enero 
de Í 9 3 1 . — E l Alcalde accidental, 
Manuel F e r n á n d e z . 
Ayuntamiento de 
Armunia 
Formado por la Comisión nombra-
da al efecto, para cubrir la cantidad 
consignada en presupuesto como 
ingreso, el reparto por 1 is arbitrios 
municipales sobre las carnes y bebi-
das para el ejercicio de 1931, por el 
sistema de cuota fija en virtud de 
las facultades que al Ayuntaminto 
confiere el artículo 5 de la Carta 
Municipal , se halla de manifiesto 
al públ ico en la Secretaria municipal 
durante quince días hábi les , en cuyo 
plazo se admit irán cuantas recla-
maciones se formulen por los contri-
i uyentes, haciei 
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i uyentes, hac iéndoles saber, que, 
ranscurrido el per ícdo de exposi-
• ión, se considerará como concerta 
lo con la Admini s trac ión municipal 
\- exento de fiscalización a todo 
iquel que acepte la cuota que se le 
Asigna er. el reparto o que no raani-
ieste expresamente lo contrario, y 
liiedicha Adminis trac ión municipal 
: iscalizará y e x i g i r á el pago con su-
jeción estricta a lo prescrito en las 
Ordenanzas correspondientes de esta 
xaocióu, a aquellos otros que con-
siderasen no Ies es conveniente la 
aceptación de la cuota que se Ies-fija 
en el expresado reparto. 
Armunia, a 16 de Enero de 1931. 
- E l Alcalde, Benito S . Vacas. 
E N T I D A D E S MENORES 
dente de la mi«raa, por término de 
quince días , p^ra que durante dicho 
plazo pueda s<)r examinado por los 
Vecinos del mismo e interponer las 
reclamaciones que estimen perti-
nentes. ' 
Eedi l luera 17 de Enero de 1931. 
— E l Presidente Isaac González . 
j 
Junta vecinal de Vtlliguer 
Formado por la Junta vee,inal el 
repartimiento para cubrir las aten ' 
cioues del presupuesto, queda ex-
puesto al públ ico en el domicilio del 
Sr , Presidente para oír reclamacio-
nes por t érmino de quince días . 
Vil l iguer, 15 de Enero de 1931. — 
E l Presidente, Germán fieguera. 
Junta vecinal de Orañeras 
Aprobado por la Junta vecinal de 
este pueblo el presupuesto ordinario 
para el año actual de 1931, queda 
de manifiesto al públ ico en el domi-
cilio del Presidente por espacio de 
quince días , durante cuyo plazo y 
otro igual, podrán los vecinos pre-
sentar las reclamaciones que estimen 
convenientes ante quien y como co-
rresponda, de conformidad a lo esta-
blecido en el art ículo 300 y siguien-
tes del vigente Estatuto- municipal. 
L a s Grafteras, • 16 de Enero de 
1 9 3 1 . - E I Presidente, Buenaventura 
Lozano. 
J Junta vecinal 
. de Villaverde de la Cuerna 
Confeccionado por esta Junta el 
presupuesto ordinario para el pre-
sente año de 1931, se halla de ma-
nifiesto al públ ico en la casa del 
Presidente que suscribe por el niazo 
de quince d ías , al objeto de su exa 
men y oir las reclamaciones que se 
presenten. 
Villaverde de la Cuerna, 17 de 
Enero de 1931. — E l Presidente, 
Eduardo Suárez . 
Junto vecinal de Redilluera 
Formado por esta Junta el presu-
puesto vecinal ordinario para el 
o.jercicdo de 1931, queda expuesto al 
público en el domicilio del Presi -
Juzgado municipal de León 
Don Arsenio Arechavala R i v e r a , 
Abogado, Secretario del Juzgado 
municipal de L e ó n . 
Doy fe: Que en el juicio verbal 
de faltas de que se hará méri to , re-
cayó sentencia, cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva dicen: 
« S e n t e n c i a . — E n la .ciudad de 
León a 16 de Enero de 1931; el 
S r T> Antonio Guerrero Calzada, 
Juez municipal suplente de; la mis-
ma: visto el precedente juicio de 
faltas contra Secundino García , cu-
yas demás circunstancias persona-
les se ignoran, por estafa, habiendo 
habiendo sido parte el Ministerio 
Fiscal;;.. . • 
Fa l lo : Que debo absolver y ab-
suelvo libremente al denunciado 
Secundino García, declarando las 
cosías de oficio. A s i déf ini t ivf imen-
te juzgando, lo pronuncio, mando 
y firmo.—Antonio Guerrero. — R u -
bricado.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo día . 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OPICIAÍ. de esta provincia, a fin de 
que sirva de notificación: en forma 
al denunciado Secundino Garc ía , 
expido la presente en L e ó n a 17 de 
Enero de 1931. - Arsenio Arecha-
vala .—V." B . " : E l Juee municipal , 
Antonio Guerrero. 
Juzgado municipal de 
Santa Crutina de Vatmadrujal 
"Don Aureliano Pagtrana Cast^ila-
nos, Juez municipal de Santa 
Cristina de Valtnadrigal. 
Hago saber: Que D . Víctor P i -
fian A r a g ó n , vecino de esia locali-
dad, fal leció el día 4 r!e Diciembre 
pasado, el cual señor no dejó here-
deros forzosos, y se<níii manifesta-
ción de su esposa María Castro San-
tiago, no se. han presénta lo ningu-
na persona reclamando dicha h<-i-i'n-
eia de los bienes del referido finado. 
Y teniendo que practicar este 
Juzgado embargo preventivo sobre 
los bienes que poseía dicho señor 
sobre deudas pendientes de su per-
tenencia, se hace públ ico por medio 
de insertos publicados en el BOLETÍN 
OFICIAL y en la Gaceta de Madrid, 
para que tengan conocimiento los 
herederns del S r . Viotor P i ñ á n 
A r a g ó n , para que usen del derecho 
si les conviene aceptar lo relacio-
nado. 
Dado en Santa Crist ina de V a l - , 
madrigal a 15 de Enero de 1931.— 
E l Juez, Aureliano Pastrana. 
Juzgado municipal de IgSeña 
Don José Alvarez" Cúel las , Juez 
. municipal, de" I g ü e ñ a y su tér-
• mino. ' ; - -
Hago saber: Que en expediente 
de ejecución de sentencia de juicio 
verbal civi l para hacer pago al de-
mandante ejecutante Manuel A l -
varez Arias, vecino de Quintana de 
Fuseros, dé 600 pesetas d é princi-
pal, costas y gastos, de la propiedad 
del ejecutado' Tomás Alvaréz M o l i -
nero, mayor de;edad¿; viudo, labra-
dor y vecino del mismo Quintana, . 
se sacan a públ ica subasta por tér-
mino de veinte días , los biene.s que 
le han sido embargados en término 
del propio Quintana, siguientes: 
1. " U n carro, de rayos, com-
pleto con un ptvit.igo a media vida; 
tasado en 150 pesetas. 
2. ° D n cerdo, de media ceba, de 
hacer unas 3 arrobas; tasado en 65 
pesetas. 
3. ° Unas 40 arrobas de hierba 
seca, en el pajar; tasada en 100 pe-
setas. 
SUM. i« 
4. ° U n huerto, en el P e ñ i s c a r o , 
cabida anas 95 cent iáreas , lindante 
al Es te , Francisca Segara; Sur, de 
A g u s t í n Arias; Oeste, camino y 
Norte, de Angel Alvarez; tasado en 
200 pesetas. 
5. ° Prado, en el Avisadero, ca-
bida de unas 6 ¿reas, l inda: al Es te , 
de Miguel García; Sur , con el mis-
mo; Oeste, J o s é Molinero y Norte, 
Celestino Molinero; tasado en 250 
pesetas. 
6. ° T ierra , en Collada, cabida 
4 áreas , linda: al E s t e , Francisco 
Barredo; Sur , Fe l ipe , Molinero; 
Oeste, Santos G a i c í a y Norte, de 
Ange l Alvarez; tasada en 100 pe-
setas. 
7. " Otra tierra, en L o s Castros, 
cabida unas 6 áreas , linda: al Este , 
J o s é Alvares Mayo; Sur , Pablo A l -
varez; Oeste, F é l i x Castro y Norte, 
Pedro Alvarez; tasada en 100 pe-
setas. 
8. ° Otra tierra, en Loresuela, 
cabida unas 3 áreas, linda: al Es te , 
canniio; Sur, 'Angel Alvarez; Oeste, 
A n t o l í n Alvarez y Norte, Franc i s -
co Alvarez; tasada en 75 pesetas. -
E l remate tendrá lugar en la sala 
audiencia de este. Juzgado, sita en 
la casa'. consistorial de l . Ayunta-
infeuto, en está localidad, el día 
siete dé Febrero próx imo , a las diez 
de la mañana , no admit i éndose pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes de la tasac ión, .y que previa-
mente se consigne en el aclo el diez 
por ciento por lo menos de la mis-
ma, no existen t í tu los de propiedad 
de los bienes inmuebles y el rema-
tante solo tendrá derecho a reclamar 
certif icación del-acta de remate. 
Dado en I g ü e ñ a a diez de Enero 
de mil novecientos treinta y uno. 
— J o s é Alvarez . — E l Secretario, 
M á x i m o P . Blanco. 
/ O. P . - 3 0 . 
; • .Cédula de citación 
E l S r . Juez municipal de Vega-
mián en providencia de fecha del 
d ía de hoy, en demanda de juicio 
verbal c ivi l presentada por J o s é 
Espinosa Suárez, vecino de Vega-
m i á n , en reclamación del servicio 
para todos los usos de una finca 
rúst ica , en t érmino de de Vega' 
m i á n , al sitio de Entremurios, con-
tra Sebast ián Alonso Alvarez, de-
mandado, de ignorado paradero, y 
para que tenga lugar la c i tac ión de 
dicho demandado a la comparecen-
cia del juicio, el S r . Juez acordó la 
inserc ión de la cédula de c i tac ión 
para dicho demando en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de L e ó n , 
debiendo comparecer las partes a la 
vista del juicio ante este Juzgado 
de V e g a i n i á n , el día 26 de Marzo 
próx imo venidero, y hora de las 
diez de su mañana; bajo apercibi-
miento y con la prevenc ión de que 
el que no comparezca, le parará el 
perjuicio a que hubiere legar en de 
recho. 
V e g a m i á n , 16 de Enero de 1931. 
— E l Secretario accidental, Antonio 
Mart ínez . 
Requisitorias 
Bedondo G i l , María Teresa, de 23 
años , soltera, prostituta, vecina que 
fué de esta ciudad y en ignorado pa-
radero, condenada en este Juzgado 
municipal de L e ó n , en juicio de fal-
tas por escándalo , comparecerá ante 
el mismo con el fin de hacer efecti-
vas las costas y multa a que igual 
mente fué condenada, bajo apercibi-
miento que de no hacerlo en el plazo 
de quince días , será declarada re-
belde y le pará el perjuicio a que hu-
biere lugar en derecho. 
Dado en L e ó n a 19 de Enero dé 
1931 .—El Secretario, Arsenio Are 
cháva la . 
Gonzá lez Loche, Generosa, de 31 
años , soltera, prostituta, natural de 
Gijón y en ignorado paradero con-
denada en este Juzgado municipal 
de L e ó n en juicio de faltas por le-
siones, comparecerá ante el mismo 
con el fin de cumplir cinco días de 
arresto y hacer efectivas las costas 
a que igualmente fué condenada, 
bajo apercibimiento que de no ha-
cerlo en el plazo, de quince días , 
será declarada rebelde y le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. 
Dado en L e ó n a 19 de Enero de 
1931. — E l Secretario, Arsenio Are-
chavala. 
Grande Diez, Antonio, de 17 años , 
soltero, natural y vecino que fué de 
esta ciudad y en la actualidad en 
ignorado paradero, condenado en 
este Juzgado municipal de L e ó n en 
juicio de faltas por lesiones, compa-
recerá en el mismo con el fin de ha-
cer efectivas las costas a que fué 
condenado, bajo apercibimiento que 
de no hacerlo en el plazo de quince 
días , será declarado rebelde y le pa-
rará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho. 
Dado en L e ó n a 19 de Enero de 
1931 .—El Secretaxio, Arsenio Are 
c h á v a l a . 
De l Valle Mi l lán , Vicente, de 75 
años , casado, vecino que fué de esta 
ciudad y en ignorado paradero, con-
denado en este Juzgado municipal 
de L e ó n , en juicio de faltas por ma-
los tratos, comparecerá ante el mis-
mo con él fin de hacer efectivas las 
costas y multa a que fué condenado, 
bajo apercibimiento que de no ha-
cerlo en el plazo de quince días , será 
declarado rebelde y le parará el per-
juicio a qué hubiere .lugar en dere-
cho. -:; - ' ' ' ' 
Dado en L e ó n a 19 de Enero , de 
1931. E l Secretario, Á r s e c i o Are-
chavala. .••i', 
ANUNCIO P A R T I C U L A R 
Habiéndose extraviado; las- libre-
tas del Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León , números 35.767 y 
35.768, se hace públ ico q u é si antes 
de quince d ías , a contar desde la 
fecha de este anuncio, no se presen-
tara reclamación alguna, se expedi-
rá duplicado de las mismas, que-
dando anuladas las primeras.—Ma-
xim iano San juan. 
/ P . P . - 3 1 . 
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